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Jean-François PÉROUSE
RÉSUMÉS
L'ouvrage  de  G.  Tankut  analyse,  sous  un  angle  à  la  fois  urbanistique  et  institutionnel,  les
premières années de la construction officielle d'Ankara, promue capitale de la République turque
en octobre 1923.  Il  est  centré sur l'urbaniste H.  Jansen,  vainqueur du concours international
restreint  organisé  en  1928,  et  sur  le  travail  de  l'instance  spécialement  mise  en  place  pour
superviser ladite construction, la "Direction à la Construction d'Ankara" (A.I.M.). 
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